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STELLINGEN 
 
behorend bij het proefschrift van Florence Limburg 
Aliquid ad mores  
The prefaces and epilogues of Seneca’s Naturales Quaestiones 
 
 
1. De prologen en epilogen van Seneca’s Naturales Quaestiones zijn 
paraenetische teksten. 
 
2. Het idee dat de uitgebreide beschrijving van een geval van menselijk 
wangedrag functioneel is voor het bestrijden daarvan (Seneca, De 
tranquillitate animi 2.5 en De ira 3.5.3) moet bij de analyse van Seneca’s 
beschrijvingen van immoreel gedrag worden betrokken.  
 
3. De filosofische oefening van de praemeditatio mortis verklaart mede waarom 
Seneca in de proloog van Naturales Quaestiones Boek 6, een tekst die 
beoogt troost te bieden voor de angst om in een aardbeving te sterven, het 
gevaarlijke karakter van aardbevingen juist benadrukt. 
 
4. De manier waarop Seneca’s adressaat Lucilius voorkomt in de Naturales 
Quaestiones bevestigt de in verband met de Epistulae Morales geuite ideeën 
omtrent het fictieve karakter en de literaire functie van dit personage. 
 
5. Wetenschappers die bepaalde uitspraken van Seneca over het goddelijke in 
een Platoons kader willen interpreteren houden niet genoeg rekening met de 
aard van Seneca’s tekst en met wat bekend is over de Stoïsche theologie.  
 
6. Het onderzoek naar Seneca’s oeuvre behelst voor een groot deel vragen die 
Seneca zelf als irrelevant zou hebben aangeduid. 
 
7. De conferences van cabaretier Youp van ’t Hek vertonen enkele belangrijke 
overeenkomsten met de moraliserende teksten van de filosoof Seneca.   
 
8. De woorden ut quidam putant, inter quos Fabianus est (NQ 3.27) moeten bij 
de zin die er aan voorafgaat worden betrokken, eerder dan bij de 
daaropvolgende zin.  
 
9. Bij de bestudering van klassieke prologen of epilogen die grotendeels los 
staan van de tekst die zij begeleiden, dient men rekening te houden met het 
feit dat het in de klassieke oudheid in bepaalde genres gebruikelijk was om 
zulke prologen te schrijven. 
 
10. De waarde van Ovidius, Metamorphoses 15.75ff. als bewijsmateriaal voor de 
combinatie van besprekingen van de natuur en morele diatriben binnen 
antieke filosofische werken is niet voldoende onderkend.    
 
11. Cicero, De republica 1.15ff. vormt een synthese van de verschillende 
meningen die in de oudheid bestonden over de waarde van de bestudering 
van de fysica ten opzichte van ethische vragen. 
 
12. De formulering ‘tranen verhinderen mij om meer te schrijven’ in de brieven 
van Cicero moet, eerder dan als een uiting van verdriet, worden gezien als 
een closure formula, een formule die dient om een bepaald onderwerp, en 
soms ook de brief zelf, af te sluiten.   
 
13. Het stripverhaal La nuit de Saint-Avel in de Loïc Francoeur serie van 
Bernard Capo kan worden bestudeerd als een geval van imitatio van de 
roman L’île aux trente cercueils van Maurice Leblanc. 
 
14. De gewoonte om in de illuminaties bij Armeense handschriften van het 
evangelie de apostel die het evangelie schrijft af te beelden alsof hij tekst uit 
een ander boek overneemt dient te worden verklaard op basis van 
contaminatie met de standaardmanier om kopiisten af te beelden.  
 
15. Een (bijna) gepromoveerde classicus is op de arbeidsmarkt dubbel 
gehandicapt, zowel door een gebrek aan specifieke werkervaring als door een 
te hoog opleidingsniveau.  
